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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040601 - Islam dalam Disiplin Ilmu / IDI
: 6A
















Kontrak belajar  26 HENI ANI NURAENI
 2 Senin
15 Mar 2021
Kedudukan disiplin ilmu dalam Islam  23 HENI ANI NURAENI
 3 Senin
22 Mar 2021
Perkembangan tradisi keilmuan  26 HENI ANI NURAENI
 4 Senin
29 Mar 2021
Metodologi ilmu  25 HENI ANI NURAENI
 5 Senin
5 Apr 2021
Misi profetik ilmu dan tanggung jawab ilmuwan  24 HENI ANI NURAENI
 6 Senin
12 Apr 2021
Konsep dan prinsip integrasi ilmu  22 HENI ANI NURAENI
 7 Senin
19 Apr 2021
Paradigma dan teknik integrasi ilmu  25 HENI ANI NURAENI
 8 Senin
24 Mei 2021
Berfikir ilmu dalam konsep berfikir  26 HENI ANI NURAENI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040601 - Islam dalam Disiplin Ilmu / IDI
: 6A
















Integrasi ilmu dalam identitas diri (psikologi)  26 HENI ANI NURAENI
 10 Senin
7 Jun  2021
Integrasi ilmu dalam hidup bermasyarakat dan 
berbudaya
 23 HENI ANI NURAENI
 11 Senin
14 Jun  2021
Integrasi ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam  21 HENI ANI NURAENI
 12 Senin
21 Jun  2021
Pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam  26 HENI ANI NURAENI
 13 Senin
28 Jun  2021
Pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam  23 HENI ANI NURAENI
 14 Senin
5 Jul 2021
Integrasi ilmu dalam lembaga pendidikan Isla  26 HENI ANI NURAENI
 15 Senin
12 Jul 2021
Persiapan Ujian Akhir Semester  26 HENI ANI NURAENI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan






: 01040601 - Islam dalam Disiplin Ilmu / IDI
: 6A
: HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
Jadwal Kuliah : R.---- Senin 15:40-17:20
NO N I M N A M A
TGL PERTEMUAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1601045125 GIWANG KATON √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 1801045001 INGGRID AYUPARASWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 1801045005 MUHAMMAD FIKRI SUNARTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 1801045014 WULAN QADRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 1801045022 ALIF TRIANA LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 1801045026 NADYA FENELYCIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 1801045030 RAHMA AULIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √
8 1801045034 NANDA SAFIRA √ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS
9 1801045038 TIARA AKHWATUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 1801045046 SALSABILA √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 1801045058 AULLYA FAUZIA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √
12 1801045062 PUTRI ANGGRAENI √ X √ X √ √ √ √ √ X √ √ √ √
13 1801045066 GRESSIA DOSRIANI TABITA SINAG √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 1801045070 ERICHA DWI HARTANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 1801045074 AURA FARIHA √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 1801045078 TIARA KHAPSARI PUSPA NEGARA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
17 1801045082 HAIFA AMALIA SHOLIHA √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √
18 1801045086 INDAH ALAWIYAH AGUSTINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
19 1801045098 ADE RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 1801045102 LINA DESTI PUJI LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan






: 01040601 - Islam dalam Disiplin Ilmu / IDI
: 6A
: HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
Jadwal Kuliah : R.---- Senin 15:40-17:20
NO N I M N A M A
TGL PERTEMUAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 1801045110 AMILINA NUR HAKIM √ √ √ √ √ √ √ S √ √ √ √ √ √
23 1801045114 NURUL KHOLIFAH √ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ X √ √ √ UAS
24 1801045118 INDRADI KARTIKA SUKMANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √
25 1801045122 DIMAS REZA KURNIAWAN √ √ √ √ √ - √ √ S √ √ - √ √
26 1801049003 YULIA RATNA DEWANTI √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Catatan :
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
Jumlah hadir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dosen,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera

















Islam dalam Disiplin Ilmu / IDI
6A
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1601045125 GIWANG KATON
 2 1801045001 INGGRID AYUPARASWATI  75 70  85 93 B 79.80
 3 1801045005 MUHAMMAD FIKRI SUNARTO  85 85  85 100 A 86.50
 4 1801045014 WULAN QADRIANI  80 80  85 100 A 84.00
 5 1801045022 ALIF TRIANA LESTARI  80 80  85 100 A 84.00
 6 1801045026 NADYA FENELYCIA  73 80  85 100 A 81.90
 7 1801045030 RAHMA AULIA  75 80  85 100 A 82.50
 8 1801045034 NANDA SAFIRA  75 70  85 93 B 79.80
 9 1801045038 TIARA AKHWATUNNISA  75 70  85 100 A 80.50
 10 1801045046 SALSABILA  75 80  85 93 A 81.80
 11 1801045058 AULLYA FAUZIA SALSABILA  75 85  85 93 A 82.80
 12 1801045062 PUTRI ANGGRAENI  80 80  80 87 A 80.70
 13 1801045066 GRESSIA DOSRIANI TABITA SINA  75 70  75 100 B 76.50
 14 1801045070 ERICHA DWI HARTANTI  80 70  85 93 A 81.30
 15 1801045074 AURA FARIHA  75 80  85 93 A 81.80
 16 1801045078 TIARA KHAPSARI PUSPA NEGARA  80 80  85 93 A 83.30
 17 1801045082 HAIFA AMALIA SHOLIHA  70 70  80 93 B 76.30
 18 1801045086 INDAH ALAWIYAH AGUSTINA  75 70  75 80 B 74.50
 19 1801045098 ADE RAHMAWATI  80 85  85 100 A 85.00
 20 1801045102 LINA DESTI PUJI LESTARI  75 80  85 100 A 82.50
 21 1801045106 TIARA CHANTIKA DEWI  75 80  85 100 A 82.50
 22 1801045110 AMILINA NUR HAKIM  75 80  80 93 B 79.80
 23 1801045114 NURUL KHOLIFAH  80 80  85 87 A 82.70
 24 1801045118 INDRADI KARTIKA SUKMANA  80 75  85 93 A 82.30
 25 1801045122 DIMAS REZA KURNIAWAN  75 70  80 100 B 78.50
 26 1801049003 YULIA RATNA DEWANTI  70 70  80 73 B 74.30
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
Ttd

